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KÁPOLNÁK, KERESZTEK, 
KÉPOSZLOPOK
A 2003/2004. tanév második szemeszterében, a Bálint Sándor emlékév tiszte-
letére az ún. köztéri szakrális kisemlékekről tartottunk előadásokat. Ezekhez 
csatlakozó szemináriumokon a hallgatók egy-egy kisebb terület (többnyire szü-
lőhelyük) üyen emlékeinek földolgozását kapták föladatul. A lelkesen végzett 
gyűjtések - igaz örömünkre - olyan jól sikerültek, hogy a legjobbakat csekély át- 
dolgozással-bővítéssel jelen kötetben összegyűjtve közreadhatjuk. Tesszük ezt 
nem csak munkájuk és igyekezetük elismeréseképpen, hanem azért is, mert ke-
véssé vizsgált, elhanyagolt területről, hagyományokról adnak hírt. Reméljük, 
hogy kezdeményezésünk másokat is hasonló, (még jobb!) vizsgálatok végzésére 
fognak buzdítani.
A dolgozatok - helyi adottságok miatt is - többnyire útmenti keresztekről, 
kápolnákról, szentképes oszlopokról szólnak, a többi üyen jeüegű emlék (kál-
váriák, szentkutak, harangtomyok, református temetők síijelei) itt most nem, 
vagy kevésbé kerül szemünk elé.
Témakörünket számos tudományág vizsgálja, számon tartja és magáénak 
vallja. így az építészettörténet és művészettörténet (főleg az ún. primitív alkotá-
sokkal foglalkozó ága; egyébként elhanyagolja, mint a provinciális művészetnek 
is peremterületét), a vallástudomány, egyháztörténet; a tárgyi néprajz: a népi 
építészet kutatása, falukép, „népművészet" (elhanyagolja, mint a városi, polgári 
kultúrával érintkező határ-jelenséget) és végül a folklór: vallási néprajz, népi 
vaüásosság, szakrális népélet keretében (népszokásokhoz, hiedelmekhez, népi 
betegség-fogalmakhoz és gyógyításukhoz, folklóralkotásokhoz kapcsolódóan).
Bálint Sándor így summáz, panaszol 1977-ben: „A hazában található barok-
kos templomi és útmenti keresztek változataival, rendeltetésével művészettör-
téneti és néprajzi kutatásunk behatóan még nem foglalkozott. [..,] Rendszeres 
számbavételük, méltatásuk még az eljövendő folklór-, Uletőleg népművészeti 
kutatás feladata".1
Az eddigi vizsgálatok a fenti szempontok valamelyikét helyezték előtérbe: 
Malonyai Dezső a „népművészet", díszítőművészet, Olasz Ferenc inkább az 
esztétikum és költóiség irányából közelített, míg Réthelyi Jenő, Fekete János, 
Szüágyi István történeti kialakulásukra, és a pontos leírásra helyezték a hang-
1 BÁLINT S. 1977,1. 345,349
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súlyt. Ezen emlékek funkcióját, a létrehozó közösség szerepét, ill. a közösségben 
betöltött szerepüket, hiedelmi hátterüket Vajkai Aurél, Varga Ferenc, Tüskés 
Gábor - Knapp Éva és Lengyel Ágnes - Limbacher Gábor vizsgálták. A sok 
szempontú szintetizálás - Bálint Sándor intenciói értelmében - még leginkább 
az ó munkáikban valósult meg.
Bármely határterület kutatása nemcsak az állandó „határsértés" veszélyével, 
hanem bukás, tévedés, melléfogás lehetőségével is jár, hiszen nem lehetünk 
kellően járatosak ennyi tudományágban. Ugyanakkor a határterületek vizsgála-
tának, az interdiszciplináris megközelítésnek minden örömével és kínálkozó 
gazdag lehetőségével is együtt jár, amiért érdemes és kell vállalni a „felfedező" 
út kockázatát. Nem akarjuk tehát újabb tudományszak számára kisajátítani, 
újabb tudomány-ágat létrehozni. Sőt éppen ellenkezőleg: tudva és látva azt, 
hogy a „szakok" csak mesterséges konstrukciók, a jobb megértés, rögzítés, rend-
szerezés céljával: amennyire lehet, az összefüggéseket szeretnek keresni, meg-
mutatni. És: mindezt ökumenikus szemlélettel: örömmel és tisztelettel fedezve 
fel, ismerve el más felekezetek, vallások értékeit, szépségeit, fölfogását - mint 
ahogy azt Bálint Sándor is tette.
Szemléletünket a másik szegedi óriás, Móra Ferenc is alakította. Már nagybe-
tegen, hazájától távol, 1927 Búzaszentelő napján így írt: Otthon, az én hazámban 
szikkadt és száraz a föld, nem álmodik paradicsomról és elérhetetlen magasságban bolto- 
zódik fölötte a félénken kékülő ég. Otthon, az én hazámban nem virágzanak kaméliafák, 
nem nevezik el a tereket a megváltásról és nincsenek megváltott emberek, akik kacagva 
csókolódznák az élettel, - csak lehajtott fejű, szomorú és fáradt emberek vannak. Otthon, 
az én hazámban, lassan tavaszodik, az akácok még egészen alszanak, a jegenyéknek éppen 
csak kipattant a szeme és az új nádhajtások a füzek halvány barkái alatt bátortalanul sző- 
külnék a sárga fodrú pusztai tavakban. Otthon, az én hazámban csak a búzamezők 
mernek még harsogón zöldülni, a szélesen kiterített bársonyabroszok a teremtő Isten asz-
talán, betakarói és élsimogatói a sebeknek, amiket az ember ekéje vágott a földeken és 
Isten ekéje az embereken.
Otthon, az én hazámban, az alvó akácok, a kipattant szemű jegenyék alatt, az 
asszonyszőke vadvizek mentén ma nagy ünnepük van a lehajtott fejű, szomorú és fáradt 
embereknek. A pusztai harang szavára előbogárzanak a piroscserepes házakból és 
nádtetejes viskókból a Ferencek és Mátyások, az Etelek és Rózák, kézenfogják a Péterkéket 
és Márikákat és föláradt homokokon, tocsogós semlyékeken keresztül lassan topognak a 
szűzmáriakék és szentjózsefsárga lobogók után oda, ahol a búzamezők koszorújában le-
hajtott fejjél, szomorúan és fáradtan várja az élő embereket a halott Isten. Kirojtolódott 
szélű stólát himbál a nyersszagú szél a pap vörösre égett nyakában, el-el akad a 
mezítlábas minisztráns kezében a kis csengettyű szava, mint játékos húsvéti bárányé s a 
tömjénfüst nem fölfelé felhődzik, az égi magasokba, hanem leszáll legelni a pemetefü-
vekre, a feszület lábához. Nem áll itt az Isten és az ember közé semmi, az Isten meztelen 
tenyerén fekszik az emberek meztelen szive, mikor feljajdul a vontatott melódia a Fe-
rencek és Mátyások, az Etelek és Rózák, a Péterkék és Márikák énektudatlan szájából:
- Ne hara-gudjáál mi-i-reánk ö-rökké!
A pap kezében suhog a keményen fogott rézszentelő és a háromkirályok-napján 
szentelt víz finom csöppekben szitál rá a királyőknemjárta föld búzavetéseire, de egy-egy
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szem harmat megakad a gyom-levelek hónaljában is és zöldes-pirosat szikrázik, mint a 
városi asszonyok fülbevalója. Az ecetfák kopasz ágait friss szellő kocogtatja a feszület va-
sához, az Úr Krisztus bádogteste halkan megremeg, két kitárt karja mintha ölelni akarná 
a lábánál térdélőket:
-Megáldom vetéseiteket és uj kenyeret ígérek nektek.
Otthon, az én hazámban nyugtalanul kóvályog ma a varjak gondfekete serege a búza-
mezők felett, mert egyik harangszó felébreszti a másikat, egyik zsolozsma utána kapasz-
kodik a másiknak. Mindenütt vetést szentelnek, ahol magot vetettek és mindenütt uj 
kenyeret igér az Isten azoknak, akik tiszta magot vetettek.
(Ének a búzamezőkről, bevezetés)
A hatvanas évek elején Bálint Sándor adta kezünkbe Tadeusz Seweryn 
könyvét.2 Európa keleti felén akkor ritkaság számba menő gyönyörű könyv vé- 
gignézése után egymástól függetlenül, de egybehangzóan - jellegzetes ifjonti ne-
kibuzdulással - azt gondoltuk és mondtuk: „Ilyet mi is tudunk csinálni!" Az 
azóta eltelt több évtized alatt itthon és jelenlegi határainkon túl is sokfelé 
megfordulva gazdag anyagot gyűjtöttünk össze. Ennek rendszerezéséből és föl-
dolgozásából születtek a fentebb említett előadások: ekkor csodálkoztunk rá 
olyan összefüggésekre, melyeket a gyűjtőmunka hevében, annak idő- és térbeli 
széttagoltsága miatt nem láthattunk, vagy csak sejtettünk.
Első - és sokszor még megválaszolatlanul maradt - kérdésünk ez volt: mi-
kortól mutatható ki az egyes emléktípusok megjelenése? A második ehhez szo-
rosan kapcsolódik: hol jelentek meg, milyen ezek elterjedése a 
Kárpát-medencében és az azon kívüli magyarságnál? A harmadik szempont 
ebből következik: az egyes emléktípusok igen jellegzetes országos területi el-
oszlása, különbségeik. Figyelemre méltó ezek funkciójuktól függő elhelyezése 
egy-egy településen is (központjában, határán, hidakon, stb.). Folyamatos-e egyes 
emléktípusok keletkezése, vagy vannak jellegzetes sűrűsödések és mikor? Ez már 
átvezet a készítés-állíttatás indokához, motivációjához. A köztéri szakrális em-
lékek ui. nem csak „tárgyak", „objektumok". Mögöttük - s egyik föladatunk ezt 
keresni, kideríteni - közösségi, vagy egyéni szenvedések, (sors)csapások, fé-
lelmek, életveszedelmek, halál Ш. ezekből megmenekülés, efölötti öröm, ezért 
való hálaadás, az állíttató(k) áhítata, hite, reménykedése áh.3
Északi és nyugati szomszédaink a köztéri szakrális kisemlékek megőrzé-
sében, értékelésében jóval előttünk járnak,4 keleti és déli szomszédainktól jóval 
kevesebb ilynemű földolgozást ismerünk,5 míg a (hazai) bolgároknál jóval na-
gyobb, összehasonlításra alkalmas anyaggal találkozunk.6 Amennyiben - adott
2 Sewer yn , 1957
3 SZÉKELY, 1995,236-237
4 Sewer yn  1957, Fleck hau s  1979, LAZtóf an  - Mich a lov  1971, ТкАС - Kállay  1977, Kovacso - 
VICSOVA-PUSKAROVA - PUSKAR 1971; SCHNEEWEIS Em. 1981, AZZOLA 1992, 1995, 1998, SCHWIERZ 
2003.
5 MUSLEA 1995, SCHNEEWEIS Ed. 1961.
6 TELBIZOV-TELBIZOVA 1963, IVANICSKA1983.
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esetben igen csekély - összevetésre alkalmas anyag alapján véleményt formál-
hatunk: föltűnök a különbségek. Természetesen - a sokszor igen bonyolult - 
nyelvhatárok, felekezeti határok mentén kevert és átmeneti formák is vannak.
A szakrális kisemlékeket tehát lehetőség szerint történelmi folyamatossá-
gukban és az egyéni ill. közösségi életben betöltött funkciójukban, szerepükben 
kell vizsgálni, kitekintéssel a hazai kisebbségekre, a szomszéd népekre, itt is 
utalva nem csak a markáns különbségekre, hanem az összefüggésekre, hasonló-
ságokra is.
Gyűjtött anyagunkat és a kísérő tanúlmányt itt most nem mutathatjuk be, 
aránytalanná tenné a kötetet, sok száz képe elnyomná a többi tanulmányt. A 
megfogalmazott kérdésekre addig is a mai fiatalok munkái keresik és próbálják 
megadni a választ.
A Kárpát-medence különböző helyeiről származó hallgatók dolgozatainak 
témaválasztását, földolgozását és ennek szempontjait szándékosan nem unifor-
mizáltuk. Sokszínűségük jelezze a jelenségek és a megközelítés sokféleségét.
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